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Apare săptămânal sub îngrijirea organizaţiei Tineri m ei National Ţărăniste. 
Din păcatele trecutului 
Acum dupăce obiectiva cenzură a Dlui 
V. Boneu şi-a rupt creionul roşu şi vredni­
cul şef îşi caută mângâiere pentru nesfârşita 
durere ce — probabil — o are pe urma 
pierderei satrapiei, vom putea aduce la lu­
mina zilei o admirabilă ispravă a stăpânu­
lui de eri. 
La alegerile de deputaţi d e acum un an, 
în circumscripţia Buteni, deşi DI V. Goldiş 
şi nepoţelul său promite au ţăranilor pălării 
de „barşon", aceştia, fără să se fi lăsat is­
pitiţi de lustrul cuvintelor Dior lor şi mai pu­
ţin de lustru] barşon ului, au votat după cum 
conştiinţa de cetăţeni le dictase şi au lăsat 
în minoritate de voturi lista averescană. 
Această îndtăzneală a electorilor, de 
aşi urma glasul conştiinţei, trebuia răzbunată. 
Exponenţii prefectului de eri au întocmit 
lista şi dsa a luat măsuri ca cei „inculpaţi" 
să şi ia „dreapta" răsplată S'a cerut delà 
garnizoana Aradului un pluton de ostaşi 
pentru nişte, înadevăr desfăşurate sau numai 
pretinse, alegeri comunale la Târnova. Fru­
moşii gflăniceri comandaţi de un plutonier 
au fosf însă îndreptaţi în comuna Chisindia 
de lângă Buteni. După un ospăţ ' a c a r e 8 a 
servit bucate din cele mai alese şi vin de 
cel mai bun liferat de domnii cari interve­
niseră pentru aceas tă expediţie, falnicii ostaşi 
au început să-şi execute frumoasa misiune. 
S'a început cu Chisindia. 
Au fost chemaţi la primăria comunei 
— chiar în cursul zilei — vre o 20 fruntaşi 
ai comunei între care cităm pe unii a căror 
nume îl mai reţinem. Iată-i: Cornea George, 
Stan Mitru şi Popa Onu. Aceşti vrednici ţă­
rani duşi la primărie au fost acuzaţi că {in 
arme în ascuns . Acuze Ia care — evident — 
bieţii oameni nu ştiau ce răspunde. Şi atunci 
a urmat luarea > procesului-verbal, palmi, 
pumni, picioare, patul puştii şi vergea peste 
cap şi pe talpe la picioare. 
După ce s'a terminat cu operaţia în 
Chisindia, grănicerii cari se găseau în acea­
stă comună fără cunoştinţa comandamentu­
lui lor, ş>au făcut apariţia în Buteni. Dar 
vestea rea zboară ca vântul şi mulji dintre 
cei cari se aşteptau la o astfel de răsplată 
din partea autorităţii administrative, au fugit 
la pădure. Unul. însă. încrezător şi curagios 
a rămas acasă . Nu mult după sosirea plu­
tonului de grăniceri cetăţeanul primeşte aviz 
delà plutonierul de jandarmi Pepa că îl do­
reşte la secţie. Dus acolo nu găseşte decât 
soldaţi, curi aflând că se numeşte Luguzan 
Todor, au purces să opereze după ace­
eaşi procedură ca şi la Chisindia. 
Ca un intermezzo adaog că în aceiaşi 
comună, Buteni, plutomeiul Pepa a bălul 
până la vânălăi pe ţăranul Hajag Todor în 
ajunul alegerilor pentrucă a îndrăznit să . 
spună că ar vrea mai de grabă să voleze 
cu luceafărul nu cu steaua Dlui Averescu. 
Am spus, că dăm aceste isprăvuri în 
vileag pentrucă guvernul Barbu Stirbey n e a 
luat cătuşul dm gură şi putem grăi. Nu am 
spus inexactităţi Cel care scrie aceste rân 
duri a văzut cu ochii săi opera Dlui Boneu. 
Şi o spunem pentrucă comisiunea care an­
chetează sau va ancheta cazul primnotaru-
lui Boneu devenit prefect, să ia act şî să şi 
complecteze dosarul. 
Ţăranii din aceste ţinuturi terorizaţi şi 
azi de amintirea isprăvii delà Chisindia şi 
Buteni privesc în fafa alegerilor, cari s'au de­
clarat libere, cu groază şi am auzit pe unii 
zicând că nu îndrăznesc să meargă în fata 
urnei. 
Disalvarea Consiliului Municipiului i r a i ? 
Este atribuţia acestui 
In ziua de Marţi 21. Iun^e a. c. consi­
lierii oraşului Arad au primit deia Dl Iu­
lian Peter inspector-general administrativ 
o hârt ie prjin care sunt invitaţi ca să se 
prezjnte la Prijihjărie de a răspunde verbal 
ori j rin imeimoriu la punctele d e .acuzaţiune 
ce se aduc prim;arulu,i r delegaţiunei peruiüi-
nente şi consiliului. 
Cronjcari fideli ne-ann prezentat de a 
vodca şi noi acele puncte de acuzaţiune, 
şi d m numele iscăliturilor denunţulfuiînain­
tat prefectul U|ij, sa atnintiènj câteva: 
Iosif Vulpe, Màrculescù, N. Iones'cu, Al. 
Constantinescu, PopeSlcu P., Dr. Köve-, etc. 
ám putut constata, că denunţători i ar dori 
succes acţiunei lor în urîriia carităţii d e 
membru a unui partid; a cărui atotpu­
ternicie nu. au paciinţa de a o vedea cât 
imái curând — poate ca au dreptate, daa* 
poate, că şi greşesc — de cât temeinicieji, 
capetelor de acuzaţiune depuse în acel de­
nunţ. 
Acele se pot "împărţi în 3 .grupe: 1. 
Aduse primfarului ca om|, 2. Aduse p r ima­
rului ca funcţionar şi 3. Aduse consiij(ului. 
In cele aduse primlaruluj ca olm) aflăm1 
reeditarea atacurilor apărute deja* în «Vii­
torul» şi «Cuvântul» despre" afirmativa sa 
purtare slabă românească din'nadnle de .pre­
luarea imperiului român în Arad. Aici ne 
facem observarea, că acele acuza-ţiuni — 
înt ru-câ i -ar fi întemeiate — nu pot forrna 
a c u im obiectul unej cercetări faţă de pri­
mar şi Consiliu. Dr. Ş. Anger', pritajarul 
de acum, din 1919—1920. începând ,a ser­
vit sub Consiliul Dirigent, guvernul Ave­
rescu, guvernul Brătianu ca funcţionar su­
perior, a jutor de primar, şi a fost susţi- ! 
nu t de acele guverne şi puternicii zilei, ! 
guvern de fransiţie? 
cari totdeauna i'au ştiut şi s greşelile şi ca­
lităţile. Aveau ocazie şi putere toţi de­
tractorii de acuirm să'i delăture — dar nu 
au făcut'o. Acumi pentru-că a pjăirăsit par­
tidul Tfjberiâl şi s'a ales primar sub guver" 
nul trecut ă-i face proces de intenţii '— cre­
deţi Domnilor, este fără just. Dar •ale-
gându-se de primiar putea doar orj şi care 
cetăţean să ceară Ministrului de Interne 
de a nu fi confirmat, arătându-se docu­
mentat motivele naţionale, cari învpjţpdecă 
aceasta. 
In cele ce privesc primarul ca funcţio­
na r credem: 'de a avea o baia şubredă în­
trucât dispoziiţiunile luate de el, s'au fădut 
în prevederile atribuţiunjior sale de pri­
miar, abuzul nu rejese chiar din -conţinutul 
denunţului Să ammtrm: câteva: Conoedia-
reă imedjală a angajaţilor salariaţi este 
dreptul oricărui gospodar, cumpărarea au­
tobuselor nu â fost oneroasă şi a servit 
Vie a face repede fată űnei situaţii, cari » 
voit să restrângă dreptul oraşului* de a-şi 
aranja singur chestia circulaţiei. Suntemi si­
guri că anciheta faţă de primar îl va re­
abilita în privait a gestiune/or şale.(. Dar 
mái absurd apar .acuziaţiunile aduse con­
siliului: sunt de" fapt 2. cuiBJpăr,fr*e» iqaijfei 
Iui Sjpoş Mïadm. djn Gai pe seam% politicii" 
şi contractul pe 5 áni societăţii 'Biliutnfen 
pentru asfaltarea oraşului Arad. '• 
Consiliul aprobând cumpărarea casei lui 
Sipoş Mladin a făcut-o după ce o comişjune 
de experţi a v.ilorat'o. Este natural , cri nu 
pot merge 40 oaimeni ia faţa locului; ci 
4—5 uisi pe părerea căror s'a á a t votul. 
Deci ehiar aşa să fie ca s ta 'dat o valoVre 
mái tmjare pentru casa acea aşa se fie cá 
Imái imjare pentru casa acea ce contestăm! 
In Italia prin 
Ungaria şi Jugoslavia. 
— Note de drum — 
de N. Ghiulea. 
(Urmare şi sfârşit). 
Astăzi Fiume n a r e pe cine servi. De 
când a pierdut IIinteriand-ul şi-a pierdut 
si Viaţa. Italienii nu au ce miirfă expe­
dia prin el. 1 siria e un muntje sterp, con­
sumul lei e neînsemnat, iar Triest de cea­
laltă parte a bazei triunghiului peninsular, 
port mai putern ic şi mai absorbant* ca 
Fi urole. 
Fiumle pentru italieni e o povară. Fiume 
nu poate t ră i prin el. A. ajunşi parazitul 
coastei Cuarneruluj, 
Sârbii nu vor să-l folosească, ci ridică 
la Suşafk u n port nou, rămân ungurii. 
Fiuînle de altfel şi astăzi e unguresc. 
Majoritatea populaţiei e maghiară. Şi 80 
la sută d in vizitatorii coasltejij Cuárnero, 
delà Abbázia până la Moschciena, sunt din 
Ungaria. Ungurilor le revine sarcina de a 
reda viaţa acestui port. 
Dupăce am văzut Fmme a'ml înţeles de­
plin acţiunea primului minis t ru al Itaiici, 
şi tratatul de amiciţie jialo-m&ghjiar. Fiu-
mie estje cbJeia înţelegerei italo-niaglhiiare. Du-
cele şi-a d a t perfect de bine seama că acţiu­
nea de cucerire a lui D'Anunzio pentru 
panaşul Italiei, devine din zi în zi mâl za­
darnică., dacă nu se găseştje posibilatea de 
I viaţă pentru Fiumle. Iar acţiunea sa de 
apropiere d e Ungaria, a gäsitj deplină înţe-
! legene şi aprobare la Budapesta, fiindcă şi 
regatul ungar are absoluta trebuinţă de un 
port care să-i «sigure respiraţia, are tre» 
buinţă de Fjumie, cel ma i apropiat por t de 
rulare de acieastă ţară. 
Italia va abandona comerţul fiuman 1D 
mâna Ungariei, e de altfel singura posi' 
bilitate de a-şi mienţîne cu cinste stivera 
nitatea asupra frumosului oraş. perră diu 
cununa celor o sută oraşe ale sale. 
înţelegerea itjaio-maghiiarä e reala, pro­
fitabilă pentru ambele părţi şi va ţine. 
Abazia-Constanţa. 
In t re Abbázia şi Constanţa prea puţini» 
asemănări, deşi ambele îşi scaldă privjre» 
în mare. 
Abbázia are în spate munte, în ţaţă o 
mare limpede şi de o culoare atb'astră cum 
numai cerul ne-a deprins să ne arate. Adă' 
postită de curenţi, ra r când Abbázia vede 
mărea «'nfuraiă». Superioară ca poziţie geo­
grafică Constanţei, Abbázia are aproape toi 
timpul anului, ceva mai rece i ama şi máj 
caldă vara, o ciimă dulce şi binefăcătoare 
Pe coasta în amfiteatru, Abbázia «re o 
Înfăţişare minunată. Palatele splendide albe 
.•••au palid colorate, «par strălucitoare din 
verdeaţa regiunii. Palmieri numeroşi, ficiişi 
gigantici, cedri mândri împodobesc căile ş' 
grădinile. 
Dar nu acestea sunt minunile Abbaziei. 
Măreai Neagră e măi rea^ mai des în-
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cu hotărirerViria nu o jjoate pur ta consi­
liu, ci iacei carii au dus consiliul în eroa<-
re. De lal'tfei în jurul acestei chestiuni a 
fost în consiliu ô discuţie vehementă, par­
tidul naţion.ai-ţărănesc prin glasul Dr. I. 
Borneăş s'a declarat contra acestei cumpăf-
rări , nu pentrucă nu ar face preţul, ci 
deoarece nu poate corespunde scopului aşe­
zarea poliţiei. 
Ai doua chestiune: contractul cu so­
cietatea Bitumen. Este o chestiune care 
reclamă o părere expertă, care denunţă­
torilor se poate fără doa r şi poate conteste. 
Din contră experţii zic, că contractul în­
cheiat, este foarte avanta jos ' pentru oro-ş. 
In Consiliu s'a discutat chestiunea pe larg, 
chiar Dl Dr. M. Mărcuş membru marcant 
a part |dului liberal a aflat contractul' de 
avautagios pentru oraş, sjngura excepţie ce 
a făcut'o estes c ă nu se poate angaja oraşul 
pe u n termien d e 5 ani. când se speră, rîi va­
luta va ajunge stabifă. S'au d£*t alunei şi 
Dlui Dr. M. Mărcuş toate expljc/.iţiunile de 
lipsă, întrucât pentru fluctuaţiunilc valu­
tare s'a luat în contract aseimenês o lati­
tudine dc 20o/c după cum se ridică slau 
scade leul, luându-se leal pe baza favora­
bilă de 3.20. Când cu şedjnţa consiliului în 
chestia aceasta s'a adus un raport amă­
nunţit , împrejurarea că s'a concesionat pe 
5 ani asfaltarea oraşului chiar din acei mo­
tiv s'a făcut, că oferta a îffost aşa fívan-
tagioasă. 
Şi acum' de fjne o imjcă observare: Acu-
zaţiunile .aduse consiliului siunt nebazate, ri­
dicole. Ancheta a re scop po/ilic şi ne miră 
mmiai că actualul" guvern, a cărui mtenire 
este d e a garanta libertateaj alegerilor, s'a 
dat unui act poli t ic care vrea să favori- -
zeze un partid. Ace,asta «anchetă» esbe 
treaba guvernului d e mâine, or i s'a vo,t ca 
să i se uşureze sarcina? sau pe când apar 
aceste rânduri avem deja guvernul de îniâi-
ne? 
Dacă doriţi să vă procuraţi 
articole de strictă necesitate, de ocazie 
sau cadouri, cu preturi avaniagioase, cer­
cetaţi rinoi Q o l n / l Arad, S rada Consi-
c a s a ü " e i ««iyü storului 12. etaj I. 
Votaţi O roata. 
0 gândire măreaţă. 
De pe Vremiuri se frământă gândul, 
cuini să tse naţionalizeze comerţul şi in­
dust r ia ; cum să se freacă acest mare izvor 
de venit şi în mâni .e Românilor. Acesta 
era gândui nobil, care frământa capetele 
oamenilor de atunci. Şi pentru realizarea 
acestui scop, a luat fiinţă Liga Apărării Na­
ţionale, a cărei membrii erau recru caţi din 
toate păturile societăţii, fără osebire de 
coloare pol^ca. Scopul nobil, ce urmă­
rea această Asociaţie, a obligai ţmioraimiints 
pe fiecare fiu al neamului, să concurgă 
cu sprijinul şi ajutorul său la realiz&rtfci 
acestui scop. 
Un popor subjugat şi sărăcit t imp în. 
deluligăt, n'a putut înbrăţişa cu .oat« căl­
dura cariera industrială şi comercială în 
măsura recerută, unde se reeere nu nuimiai 
sprijin moral, d a r şi (material. De aici gân­
dul, de à da viaţă unej Asociatij, care să 
sprijinească cu cuvântul şi cu f,.<pta rea­
lizarea scopului intenţionat. 
Frământări le gândirii în ace.astă cale, 
a scos la iviaiă, că singurul imiijioc, ce con. 
duce la realizarea măreţului scop, in îimt-
prej urări le, în cari am trăit şi trăjm!, sunt 
numfai cooperativele în general, iar în spe­
cial sprijinirea fără şovăire a comer­
cianţilor şi", industriaşilor Români. Idea 
e veche, rezultatul însă e cât se po,ate de 
redus. Cauza e, că idea nu e de ajuns 
îmbrăţişată şi lucrarea în această direcţie 
lasă mul t d e dorit. Cei ce au luat sarcina 
asupra lor, de a î n t r u p i această gândire, 
această idee, fac mja,i mult politică, ca 
operă de inaţionalizare a comerţului şi a 
industriei, prin ceea ce nu numai, că se 
perde t impul prin lupte sterile, dar se 
mai aruncă şi sămânţa discordiei, a ne­
înţelegerii între membrii Asociaţiei în de­
tr imentul scopului, ce_l urmăreşte ace,astă 
instituţiune. Mai e apoi şi o altă greşală, 
care tr,age după sine un mare rău pentru 
neam şi ţară. E răul, oă pr;n amestec în 
politică, tmde lá slăbirea partidului, care 
stăruie cu' hijari şi imjulte jertfe, pentru 
delăturarea sistemului nenorocit de azi. 
E ştiut de cejce au ochi de văzut şi 
urechi de auz-jt, că răul, c e bântuie ţara. 
îşi are izvorul în sistemiuf d e guvernare ai 
partidului liberal. Nu averescanii sunt cauzi* 
răului. Ei sunt numai înfăptuitorii porun­
cilor primite, delà cei ce U-au dat pute­
rea. Fătul legii al inpozitului, al ridică­
rii dăr i lor şi ai t imbrelor nu e fătul ave-
resc'anilor, ci ai liberărilor. Aceste legi Sunt 
făurite de le,i şi date lui Averescu,, sluga 
lor, să le treacă p r in p.arlamlent, pentruf-
că ei n 'au avut curajul, s'o facă. Şi dfu-
păce Averescu îi-a scos castanele din foc, 
i-a d a t cu piciorul 1 
Acesta e si&'temful lor de corupţie; în 
aceasta Se cuprinde toată destoinicia »,>r, 
în àce,asta culminează vârtutea şi mtulţu-
mţirea lor sufletească. 
Acest si&tem: bizantin, sistem mizerabil 
trebuie delăturat cu orice preţ. Şi pen­
tru delăluraraea acestui sistem*, în locul 
prim lupta o duce Partidul National*Ţă-
rănesc. E deci firesc^ ca fiecare cetăţean, 
dare doreşte binele şi fericirea ţarii, să 
sprijineatfeâ acest partid. Ia r ceice tina Ia Slă­
birea .acestui pariid, lucră cu voia or i fără 
ştiinţă la întărirea partidului liberal şi 
prin aceasta la întărirea jugului, pus pe 
grumazul sărmţanuîui popor^ care e sedus 
şi înşelat pr,in aiferite făgăduieli. Şi, djn 
nenorocire, la siăbjrea aceasta s'a- a-Ociát 
şi oamenii djn jurul Ligii Apărărjj Na­
ţionale, căutând, a fărâmiita voluriie opo­
ziţiei. Iar această nu e numai o greşală., 
ci şi un im'are păcat. 
Ajunşi aci întrebăm 1: In feliut acesta 
se vă desăvârşi mjarea operă de naţiona­
lizare a industriei şi a comerţului? 
Creadă, cine vrea! 
I . G. 
Eternizarea numelui lui 
Dr. Petru Pipoş. 
Duminecă la 19 Iunie a. c. S'a înfiinţat 
în Arad o societate, care are de scop stu­
diul copilului român. Aceasă societate va 
purta numele regretatului noslru pedagog Dr. 
Petru Pipoş, care în curs de 32 de ani a 
muncit în acest domeniu. Acest act de 
recunoştinţă a postetioiităţii f&tă de Dr. P. 
Pipoş a fost înălţat prin prezenta P. S. Sale 
Dlui Episcop al Orăzi Mari Roman R. Cio-
rogariu contimporan a lui Pipoş şi fostul di­
rector al şcoalei norm. ort. rom , în localul 
căreia s'a ţinut adunarea de constituire a 
societăţii şi unde a fost profesor Dr. P. Pipoş. 
Prea Sfinba Sa, prin participarea la a-
cest act a dovedit dragostea ce o are fată 
de acest vechi focar de cultură, dând tot­
odată exemplu tuturor cum trebue respectat 
omul care şi a făcut datoria. 
Çei adunaţi Ia aceste serbări — vechi 
admiratori ai P. S. Sale — adânc mişcaji 
. furiată, î n fiecare an cere jertfe oniK> 
neşti, curenţii săi Sunt mai puternici, clb 
roa m a i aspră, d a r e «îarea noastră. Con­
stanţa şi Tecbjirgihiolul sunt miai puţin fru-
moast, clădirile sunt mai P u U n măreţe, con-
fortul niai ínodest, condiţiue de viaţă cu 
mult! ma i inferioare, d a r e staţiunea noastră 
rnaritimă. Aim, (putea să ne miulţumiimi cu 
ce avemi, şi Isa ne străduim să' face mi şi 
noi djn Constanţa perla Mării Negre, după 
curai Abbazîa e perla Adriaticei. 
Abbázia însă nu oferă numai o natură 
unică, mi oferă numai hotele şi viie mi­
nunate, cu un confort ales, cu restaurante 
şi pensiuni strălucite, ci şi preţuri conve­
nabile. Abbázia e lipsită trie speculă, ea e 
accesibilă tu turor . 
Pensiune complectă: casă, masă, lumi­
nat, încălzit îa nevoie, se găseşle de 
necrezut — delà 200 la 400 lei pe ai de 
persoană în vilele şi hotelele obişnuit*^ delà 
400 la 800 Q'ei pe ai, în vilele şi h otel ele 
de iniarie lux. Cu 800 lei pe zi având, pe 
lângă o masă împărăteasca, pe- care o au 
şi cej cu 400 lei pe zi, cameră cu balcoane, 
anticamteră şi baie proprie . 
Raportaţi aceste cifre la Consianţa sau 
Techirghjiol. O cameră mediocră o pluteşti 
cu 400 liei pe zi — 33.000 Iei pe iună - -
şi o cameră bună cu 1000 lei pe zi — 
30 000 lei pe lună, iar masa, Ia Constanţa, 
în prima categorie à Abbaiziei, nu o ai',pe zii, 
fără 400 lei, şi ini a doua categorie, fără 1000 
lei pe 
Í Pentruce această speculă? Abbázia e 
. într 'o regiune săracă, aduce alimentele 
' scump, de (departe, dintr 'o ţară nici ea prc,a 
bogată. Constanţa e într 'o regiune bogată, 
i cu àlimienlte ieftine l'a îndemână şi în spate 
. cu un räiu de abundenţă şi de bogăţie. 
) • Ce n'am put'eá no1" face djn Coinslamţa, 
dacă am fi oameni, d,acă n ' a m fi nesătui 
şi jefuitori, dacă n 'am fi răi şi lipsiţj de 
bună cuviinţă? 
Biletele internationale. 
La agenţiile vagoanelor cu paturi ca­
peţi bilete de călătorie internationale. De 
ori unde, din Ci ujj de pildă, poţi să-ţi sta­
bileşti un lintinerar î,n lumea înireagă, să 
plăteşti întreaga căliălorje de aici dus şi 
întors. Scapi astfel de grija cum'păr.aiuluî 
; sau chiar de a avea în buzunar o .: ută 
i de feluri de valută. Cu carne tele roşii per-
[ sonate poţi călători nesupărat două luni 
de zile, (te poţi opri unde voiesti fără n ;cj 
o formalitate. Este o uşurinţă admirabilă 
pe care o ái în toate ţările afară de Ro­
mânia. 
De aici plecând până la graniţa ai bi­
let de carton, iar la înlo,arcere de ori şi 
unde ai luat bilete, fie delà o .agenţie sirăi-
nă, fie de a,jci pentru întors; nu poţi avea 
bilet decât până la graniţă. 
Pentruce această deosebire? Nu puletm 
noi să deprindem 1 practice civilizate, care 
au ajuns comune şi banale pretutiinden'? 
De luat bani româneşti nu putem lua 
j din ţară, dar nici bilet pe căile ferate ro­
mâneşti nu putem lua djnainle, sau del.a o 
agenţie inlernaţianală. Fiecare trebuie să ac 
coboare şi să cumpere bilet delà .greniţa. 
Pentruce să simţi şicana chiar i,a in t rarea 
în ţara românească? Căile de comunicaţie 
sunt făcute pentru înleanirea publicului, pen 
trude în România călătorul trebuie să în­
tâmpine toate greutăţile? 
Baioneta. 
Când tie apropii de ţară toldeaun,a îţi 
bate imjinla. La pichetul de graniţă, apar 
mândri grăniceri români . Sufilelul ţi se um­
ple de bucurie şi încredere. Ţara nu trebuie 
să se leamlă (ie duşm'ani, e bine păzită, c 
eroic păzită. 
Ne place să vedem soldaţii, însă pi pos­
tul lor. Când am văzut că aceşti grăniceri, 
s'au feuit în tren, au ocupat cu b,iioncta 
la armă ieşirile Vagoanelor şi şi-au luat o 
faţă severa penlru intimidare, m'am gân­
dit la impresia penibilă ce trebuie să tacă 
această straşnică, da r jnutillai, măsura a-
sUpra străinilor. Delà pichetul de graniţă 
şi până la staţia de gr.aniţă, deia sosire şi, 
aproape o oră, pânăce is'a făcut controlul 
vamlal, santinelele nu au îjigădujf nimănui 
să se coboare, să ceară \'re-o informpţk;, 
sau să îndeplinească vre-o formalitate ofi­
cială. 
Nicăiiri nu am întâlnit' o asemcine« 
străşnicie! 
Intrând în Româ«ia, întri într'o ţară 
undfe domineşle dict,aluraV Poale. E sigur 
însă clă întri într 'o ţară unde se face abuz 
cu folosirea armatei în administraţia ei. Estte mai imult decât îndoit-
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atât de prezenta, prin surprindere foarte plă­
cută pentru dânşii, cât şi prin căldura cu­
vintelor ce le-a rostit, s a u întărt în con­
vingerea, că în P. S. Sa au părinle iubitor, 
care nu i-a uitat nici dupăce în spajiu este 
mai departe de dânşi ca de altădală. In 
schimb cu toţii i-au urat delà bunul D-zeu 
pe lângă tăria şi tinereţa sufletească pe care 
o are — şi tăria fizică pentruca să poată 
rosti cuvântul lui Dzeu, iubirea pacea şi 
îespectul fată de oamenii datoriei la mulţi 
ani. După oficiarea parastasului, întru amin­
tirea lui Dr. P. Pipoş la ora 11 s'a consti­
tuit „Societatea Dr. Petru Pipos pentru stu­
diul copilului român" în modul următor: 
1. Biroul: Preşedinte: Dl. Stefan Ciu-
ceanu dir. şcoalei normale de stat. Vicepre­
şedinte : Dl Teodor Mariş prof. la şcoala 
normală Secretar: Eugen Spinantiu sübre-
vizor de control. Casier : Ioan Florea înv. 
dir. Censor Teodor Selejan prol. şcoala co­
mercială. Bibliotecar: Vintilă Popescu prof. 
academia teologică. 
2. Membrii în secţia pedagogică : Dl. 
Ascaniu Crişan dir. Moise Nicoară Dna 
Consuela Laugier dir. şcoalei normale. Dl Dr. 
Ioan Pleşa medic. Dl. Grama pröf. med. ped. 
Dl Ioan Cădariu înv. dir. 
3 Secţia juridică şi de protecţie a Co­
pilului: Dl N. Antonim judecător. Dl Dr. N. 
Olariu dir. azilului de copii. Dl. Miron Musca 
profesor. Dl Nicolae Păuşeşti advocat. DI 
Dimitrie Popovici înv. dir. 
4. Secţia pentru stabilirea criteriilor lite­
raturii pentru copii : Dl Alexandru Constan-
tinescu profesor. Dşoara Elena Demian. Dl 
Lazăr Răsculet profesor. Dl Florea Codrean 
preot. Dl Ioan Crişan înv. dir. Pâncota 
5. Secjia de propagandă : Dl Ioan Petro-
vici inspedor şef. Dl Sabin Evuhan inspec­
tor şcolar. Dl losif Moldovan inspector şcolar. 
Dl Victor Babescu director şcoala medie 
losif Vulcan. Dl Da/ id Bálint revizor şcolar. 
După masă la ora 6 în Sala mare a 
palatului cultural s'a ţinut u n festival cu 
concursul societăţii corale Armonia, unde 
vorbirea ocazională a rostii o Dl. Sabin Evu-
tian, inspector şcolar, în prezenta obişnuitu­
lui public participant la conferinţe în genere. 
E regretabil, că o parte a publicului Arădan 
n'a putut fi deşteptat din amorjeala intelec­
tuală nici prin apelul făcut pentru cinstirea 
memoriei marelui băibat al Aradului Dr. P. 
Pipoş. 
— România—Ungaria. Miercuri, 
29. crt. pe arena Gloria—CFR din Arad 
Clasa a IV-a. 
Consideraţia pe care O avem» de popo­
rul nostru apare delà graniţă. I lustraţ ia cea 
mai frapantă a acestei consideraţii este 
transformiarea vagoanelor de animale in viá-
goane-clíase. 
Râd strainji şi tu român, care doreşti 
ca ţara ta să fie c â t m a i lăudată şi ma i 
sus, îţi (muşti pumnii de ruşine şi de ciudă. 
Fumul de lignit. 
Dar ai scăpait de graniţă, de aştepta­
rea fără rost a două ore pânăce, toatei 
formlalităţiîe făcute^ t renul sboară spre casă. , 
Pământul românesc tfe atrage, priveşti 
cu plăcere câmpuri le lucrate, şi cu iubire 
ţărănimea la Imuncă pe câmp. Priveşti cu 
atenţie satele româneşti , şi le compari în 
minte cu satele străine văzute până atunci. 
Te gândeşti dacă asupra străinilor acele 
sale primitive, ma i sărace, da r pitoresc, 
aşezate şi înecate în verdeaţa, vor face o 
impresiie frumoasă. 
Peisajul este din ce în ce mai frumos. 
Se anunţă munţii. Delà Vadul Grisului, pâiniă 
loi Lacul Crişuiui şi apoi d u c e a şi delà 
Ciuoea în jos, până la Stana şi Agnireş, 
sunt privelişti mtinunate. Ieşi aproape ju­
mătate afară pe fereastră să Sorbi ae ru l 
proaspăt şi prjveliştele ne mai întâlnite. 
Dar ce păcat! In locurile acestea frumoase 
care le priveşti plin de încântare şi de 
mândrie, e ţara la şi emoţia te cuprinde, 
un futmi (gros, rău mirosi tor şi înecăcios, 
le omoară? Nu s'ar putea ca m ă c a r în unele 
locuri ale ţării, până la electrificare, să 
se folosească cărbuni buni? 
Reprezentaţiile Operei 
Române din Cluj. 
De o săptămână Opera din Cluj ţine firul 
reprezentanţiilor cu cele mai selecte produc-
ţiuni ale literaturei muzicale. Fiecare seară, 
din această săptămână, a fost pentru publicul 
Aradan, o adevărată sărbătoare, căci ansam­
blul clujan prin cântăreţii săi solişti, fiecare 
de mare talent muzical, prin corul său discip­
linat, bine antrenat compus şi el din valo­
roase elemente muzicale, prin orchestra s'a, 
care trece cu uşurinţă şi cu precizie uimitoare 
peste cele mai grele părţi ale partiturilor, prin 
dirijorii săi de multă vervă, capacitate şi ta­
lent, cărora li se revine titanica parte din suc­
cesul c e l obţine ansamblul, prin înscenările 
admirabile, cari ne lasă să credem 
că în dosul cortinei lăsate, dirijează adevăraţi 
maeştrii ai artei decorative, prin baletul său 
I admirabil dă acestui public momente de ade­
vărată revelaţie artistică. Opera din Cluj este 
o mândrie a artei Româneşti. 
La răndul ei, nici opera nu poate fi ne­
mulţumită de publicul arădan. In fiecare seară 
teatrul de vară este plin şi spectatorii răsplă­
tesc pe artişti — câte odată în scenă deschisă 
— cu frenetice aplauze. Un lucru însă uită 
simpaticul public al Aradului. Anume, Opera 
nu este operetă, şi că aici aplauzele în scenă 
deschisă ar putea fi în detrimentul precisei 
desfăşurări a reprezentaţiei. Şi încă un lucru! 
Cezarului ce este al cezarului şi artistului ce 
este al artistului. Ultima impresie este aceea 
care se imprimă în suflete. Artistul îşi dă tot 
efortul, îşi desfăşoară toată arta şi talentul 
său pentruca să satisfacă şi cele mai rafinate 
pretenziuni şi dupăce s'a achitat îşi aşteaptă 
răsplata binemeritată. Or, publicul nostru uită 
de aceasta datorie chiar în momentul cel mai 
suprem, când sufletul artistului se coboară, 
din înaltele regiuni în care plutise, la publicul 
care îl ascultase, pentru ca să se unească cu 
sufletul acestuia. Dar publicul, la sfârşitul spec­
tacolului prea se grăbeşte, prea uită de cea 
mai mare datorie a sa către artist. Daţi arti­
stului ce este al său în momentul când vă 
despărţiţi de el, căci el abia atunci poate să cu­
leagă impresiile cari îl fericesc sau îl deprimă. 
Capo d'operile marilor artişti au fost re. 
prezentate pe scândurile teatrului de vară, 
cari n-au. văzut atâta artă, frumuseţe şi talent 
desfăşurându-se deodată, de când sunt geluite. 
Valoarea artistică a operilor cântate în ultima 
săptămână pe scena Aradului este în deobşte 
cunoscută. Wagner, Beethoven, Verdi, Saint-
Saens etc. sunt titanii artei muzicale, iar noi 
prea mici pentru a putea analiza operile lor. 
Interpretarea acestor opere îşi are loc în 
auzul şi văzul nostru, şi nu spre puţina noa­
stră admiraţie Dna Lya Pop, fiica acestui 
oraş, face cinste, nu numai oraşului său natal 
dar întregei Ţări, prin arta sa. Rolul titular 
al Operei Carmen, îl interpretează cu atâta 
artă, talent, şi cu atât temperament încât i se 
revine cu drept buvânt titlul de cea mai bună 
Carmen din Europa. In rolul Dalilei a apărut 
ca o adevărată minune. Vocea Dsale fasci­
nează auditorul. 
Dna Nestorescu a cântat în Fidelio, sim­
patică, cu o voce de argint, dulce şi caldă, 
era imposibil să nu aibă strălucitul succes. 
Dna Babici în Traviata a fost o Violetă 
duioasă, atrăgătoare. Succesul pe care l'a avut 
este justificat prin admirabilul joc de scenă 
şi îndeosebi prin vocea-i clară mătăsoasă, 
care se potriveşte aşa de bine cu muzica lui 
Verdi. Michaela Dnei Babici în Carmen este 
plină de graţie. 
Drele Donabidovici şi Dobranscaia în ro­
lurile mai mici ce li s'au încredinţat au avut 
frumoase succese. Prima are un alt care în­
călzeşte, iar cea din urmă un sopran minunat. 
Dintre domni trebuie să remarcăm în 
primul rând pe Dl Ujeicu care este puterea 
ansamblului. Un bas-bariton voluminos, dulce, 
liric şi dramatic în acelaş timp; joc de scenă 
admirabil. A avut succes binemeritat în Fide­
lio şi în Vasul fantomă. Am vrea să-1 auzim 
mereu. 
I se revine multă laudă Dlui Georgescu, 
care pe lângă greaua sarcină de regisor, an­
gajează şi roluri. Astfel în Bătrânul ovreu 
din Samson şi Delila, a avut un succes stră­
lucit, cu vocea Dsale profundă, catifelată şi 
voluminoasă. 
In cursul acestei săptămâni am avut oca­
zie să auzim patru tenori ai ansamblului Clu­
jan. Mai mult a fost ocupat Dl Andreescu. în­
ţelegem, vocea, şcoala Dsale îl predestina 
pentru cele mai grele roluri. In Traviata şi 
Vasul Fantomă a avut mari succese. Dl Ni-
culescu a cântat în Fidelio, interpretând* rolul 
lui Florestan dând dovadă că dispune de un 
organ admirabil şi de o şcoală superioară. Dl 
I Vrăbiescu este acelaş din trecut, tenor puter­
nic, sigur dispunând şi de un joc de scenă 
bineînchegat. Dl Chicideanu are o voce dră­
guţă, simpatică, sunătoare ca argintul. Rol mai 
mare a avut în Lakme de care s'a achitat 
demn. A cântat frumos cântecul marinarului 
în Vasul Fantoma. 
Baritonul Sochulschi a excelat în Traviata 
şi în Vasul Fantoma, jucând rolul lui Germont 
bătrânul şi rolul Olandezului. Vocea dsale me­
talică, căreia ştie să-i dea lirism şi dramati-
cism, încălzită întotdeauna de sentimentul cu 
care îşi cântă rolurile se desvăluie şi din a-
companiamentul puternic a lui Wagner. Dl 
Szabö şi Dl Jarotzky sunt nişte cântăreţi bi­
necunoscuţi la noi. Dl. Szabó este un Torea­
dor strălucit atât ca voce cât şi ca joc de 
scenă. Dl Tarotzhy dispune de un organ foarte 
simpatic, c ald şi mlădios. Dl Gavrilescu, im­
punător, cu o voce plină mlădioasă. 
Ceilalţi interpreţi s'au achitat mulţumitor de 
rolurile ce li s'au încredinţat Maeştrii Bobescu, 
Doubroosky şi Massini, sunt pulsul tuturor repre­
zentaţiilor. 
Vineri sara s'a reluat Balul mascat iar Sâm­
bătă. Fidelio. 
Duminecă seara se va cânta Cavaleria Rusti­
cana de Pietro Mascagin cu tenorul Niculeseu. 
După aceasta va urma un concert simfonic dat 
de orchestra operei. Se va cânta Simionia V. de 
Beethoven şi Uvertura 1812 a lui Tschaikowsky. 
Cavaleria o dirijează maestrul Bobescu, iar Con 
certul Massini, dir. operei. 
Luni seara, ultima reprezentaţie a operei, se 
va cânta Bohema, operă de Puccini 
Guvern nou. 
Barbu Stirbey îşi luase însărcinarea să iacă 
— cu guvernul său alcătuit din reprezentanţii tu­
turor partidelor-alegeri libere. Prin faptul, că na­
ţional ţărănişti n'au înţeles să între în alegeri cu 
liste comune cu liberalii, guvernul Stirbey s'a de­
mis neputând satisface dorinţei regelui de a apro­
pia partidele. 
Guvernul a încredinţat cu formarea noului 
guvern pe Dl. Ion I I. C. Brăieanu Astăzi avem 
un guvern alcătuit de aceleaşi persoane, care for­
mau guvern în 1922. Excepţie formează câţiva 
miniştrii, cari eri erau în guvernul Stirbey repre-
Í rentând oarecari tracţiuni de partide şi cari tără altă formalitate deveniră liberali, dacă n-au fost şi atunci. E vorba de Dl Lupu, St. Popescu şi G 
Î
Argetoianu. 
Guvernul s'a schimbat, dar Ţara nadăjdueşte 
şi crede că voinţa Regelui şi promisiunea ce-i s'a 
tăcut prin graiul Suveranului nu vor fi încălcate. 
Rămâne să se vadă dacă alegerile vor fi aceleaşi 
de acum cinci ani sau ele vor fi libere ori mai 
siluite ca oricând. E vorba doar de cuvântul Co­
roanei şi de dorinţa Ţării. 
«Administraţiei este interzis a face po­
litică». Aceasta este lozinca noului guvern. 
Din multele probe contrare aducem! numai 
una azi: Prefectul Poliţiei Arad: D. Z. Fi-
Iotti a impus cjnemiatografefor ca să ruleze 
filmul, luat cu ocaziiunea sosirei în Arad a 
generalului VăitojLanu. Uită d. prefect, că 
n'are voie a face politică şi că 'n toate 
manifestaţiunile sate dovedeşte că este li­
beral, de .altă parte face rău serviciu cine-
miatografelor, cari sunt întreprinderi indus­
triale ş; cari în urma acestor rulări de 
fiJmie de propajgandă politică pot pierde 
o mare parte din clientefa lor. Suntem' con­
vinşi, că Dl prefect ai poi r ier nu Ie va 
restitui paguba avută. 
Ds Elvira Mihuiin, drăgSleaşa fiică a 
părintelui Mihuiin delà Şebiş a fost logo­
di ta de Dl Dr. Vaier Lepa, cand. de ad­
vocat. Transmiteau tinerilor logodiţi feli­
citările noastre. 
No. 10 11927. 
Publicafiune de licitaţie. 
Subsemnatu l delegat executor judecă , 
toresc reg. prin aceas ta public că în u r m a 
decisului al Judecător iei de pace Nădlac 
No. G. 929 I 1927. în favoarea lui Die Szo-
linger, pen t ru s u m a de Lei 1250 capital şi 
accesor i se defige t e rmen de licitaţie pe 
ziua de 2 Iulie 1927, după m a s ă ora 4 şi 
ium. unde se vor vinde la licitaţie publică 
1 (una) t r ă su ră cu osi de fer în bună stare. 
T o a t ă aceas ta mobilă s'a pre ţui t în 3500 Lei. 
Nălac , la 15 Iunie 1927. Delega t exe­
c u t o r : Ioan P regea m. p . pen t ru comfor-
mitate . Ipega t Stagiar : 
Indisciirabil. 
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Veniţi fraţilor tarant 
Veniţi Fraţi 
Şi mâna daţi 
Semnul roata se votăm 
Noi ţăranii cu iubire 
V o m lupta într'o- unire 
Vivat Fraţilor trăiască 
Ţărănimea românească* 
Veniţi toţi cu mic cu mare 
Cu partidul la votare 
Veniţi tânări şi bătrâni. 
Toţi cu inimi de români 
Se 'nvârtim hora între noi 
Nu ne pasă de ciocoi 
Ţara să ne înflorească 
Şi partidul să trăiască. 
Iară drepturile sfinte 
Le ţinem cu dor terbinte 
Semnul roata, ea va 'nvinge 
Toţi ţăranii ne vom strânge 
Lângă-al nostru drag partid 
Ne vom face toţi un zid 
Să trăiască să înflorească 
Ţărănimea Românească. 
Veniţi dar ca să luptăm 
Cu roata toţi să votăm, 
Numa 'n ea este dreptate 
Pentru care luptăm trate, 
luliu Maniu e cu ea 
Şi noi toţi alăturea, 
Veniţi toţi una să fim 
Cu credinţa biruim, 
Să trăiască să înflorească 
Ţara noastră românească. 





Se aduce la cunoştinţă getierală, că' 
pentru închirierea pe limlp de 3 ,ani a pră­
văliei dp i Palatul teatral aciipa-tă c!e pre­
zent de Kraus'. Paulin, în zjua (le 23 Augj.st 
1927 ora 10 a. ni, se va ţinea licitaţie pup 
blică cu oferte închise în biuroul Servi­
ciului economic (Primăria etaj, Camera Nr. 
104) în conformitate cu Art. 72 şi urmă­
torii d in legea asupra contabilităţii pu­
blice. 
Caetul de sarcini se poale vede» la 
Serviciul economic în orele de serviciu. 
Arad, la 14 Iunie 1927. 
SERVICIUL ECONOMIC 
ROMÂNIA. 
I Primaria Municipiului Arad. 
! Serviciul economic. 
Nr. 13674—1927. 
Votaţi O roata. 
Redactor responsabil Puiiciu Pompilm. 
Ce! mai frumos vopseşte şi curăţă 
los i f Fick, institut de vopsit stofe şi cu 
răţire chimică. Arad, Strada Crisan No. 9. — 
Simeon Klein si-a mutat 
prăvălia de pălării pentiu dame şi bărbaţi 
din Piaţa Avram Iancu No. 21 
in S t r a d a E m i n e s c u N o . 3 in lo­
calul S o f i a lui Vidor. 
Intrarea la Soţia lui Vidor in caelaş loc. 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă generală, că 
proximul târg regn-icolar în oraşul Ajra-l 
se Va începe cu ziua de 1 Iulie 1927 şi va 
dura G zilea deca până Ia 5 Iulie 1927. 
In ziua de 1 Iulie se va ţinea târg 
de vite cu copile crepale, în ziua de 2 
Iulie se va ţineja târg de mărfuri şi de 
căi, iar în ziua, de 3, Ï şi 5 IulJ:; se via 
ţinea exciuîii'v numai târg de mărfuri. 
Arad, l,a 11 Iunie 1927. 
PRIMAR. Secretar couwinal: 
STEFANUŢ. 
Cine compara mobile, 
nu-i va părea rău pentru osteneală vizitând de­
pozitul fabricii de mobile Klug, Aradul-nou. 
Citiţi şi răspândiţi 
ziarul „Românul" 
Votaţi O roata. 
A P O L L O 
delà 27—30 Iunie 
Torentul. 
Doamnă nu vreu se aibă copii 
Rep. in cepe la orele 4 şi jum. ,6 ,7ş i jum.,9 
Mobile cu plata'n rate, pe lângă preţul plătirei în numerar se găsesc in Magazinul G A R A I , Piaţa Avram I. 1. 
Institut d e Credit ş i Economi i S o c i e t a t e pe Acţi i . f | 
Fondată la anul 1887. 
S e d i u l Centra l : Arad, Bul . Reg . Ferd inand I» 
N o . 1 - 3 . Telefon.- 177 şi 763. Adr. telegr. „Vic to r ia" 
S e c ţ i a c o m e r c i a l ă ş i d e v i z e : Arad , B u l . R e g 
Ferdinand I. N o , 2 9 - — Telefon: 330, 520 şi 860 
( § ) • S u c u r s a l e ; Chişineu-Criş, Siria, Ineu, R a d n a , Rovine (Pecica) şi Buteni - Exposi tur i : Săvărş in şi G r ă n i c e r i (Ot l aca ) 
Capital societar şi fonduri proprii Lei 50,000.000 
R e s u r s e Lei 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
E x e c u t ă totfelul de opera ţ iuni b a n c a r e . 
P r imeş te depuner i s p r e fructificare în Lei, Dolar i ori alte va lute s t ră ine , pe libele şi în cont -curent , pe l ângă 
cele ma i favorabile condiţ iuni . 
A r e legă tură de cont cu ren t cu toa te bănci le din Ţ a r ă şi corespondenţ i în toa te cen t re le mar i ale lumii. 
Bancă autorizată pentru operaţiuni de devize. 
î n t r e p r i n d e r e p ropr ie „ N O R A " fabrică de mă tu r i şi peri i în A r a d . 
Cenz. Prefectura Judeţului Arad Tipografia Aradi Hírlap n y o m d a ü z e m e . 
